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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, 
kepemilikan saham publik dan umur perusahaan terhadap luas pengungkapan 
sukarela. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data 
sekunder berupa annual report perusahaan. Sumber data diperoleh dari website 
resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan website masing-masing 
perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan alat 
statistik SPSS V.24. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan 
kesimpulan bahwa profitabilitas, kepemilikan saham publik dan umur perusahaan 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela sedangkan leverage tidak 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.     
    
Kata Kunci  :  Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Saham Publik, Umur 
Perusahaan, Luas pengungkapan sukarela. 
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Effect of Profitability, Leverage, Public Share Ownership and 
Company Age on Voluntary Disclosure Areas 
Abstract 
This study aims to detemine the effect of probability, leverage, public share ownership and 
company age on the extent of voluntary disclosure. The type of data used in study is a secondary 
data source in the form of a company’s annual report. Data sources were obtained from the official 
website of the Indonesia Stock Eschange, namely www.idx.co.id and the websites of each company. 
The data collection technique is done using the documentation method. Data analysis techniques 
used descriptive analysis, the classic assumption test, multiple linear regression analysis and 
hypothesis testing using statistical tools SPSS V>24. Based on the result of the study, the authors 
can conclude that profitability, public share ownership dan age of the company affect the area of 
voluntary disclosure while leverage does not affect the area of voluntary disclosure.  
Keywords : Profitability, Leverage, Public Share Ownership, Company Age, Extensive 
voluntary disclosure. 
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